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C.S.I.C. Madrid 
Ante la sorprendente falta de mención de autores españoles en al- 
gunos manuales de Teoría de la literatura confeccionados por españoles 
también, parece oportuno ofrecer un elenco de la producción biblio- 
grhfica de la Teoría de la literatura en España. lncluiremos en ella sólo 
profesores de Universidad o Investigadores del C.S.I.C. en plantilla para 
buscar un método objetivo y aséptico de selección. En esta primera en- 
cuesta constan los que han respondido antes, seguir& otra con el resto. 
Creo que los datos hablan por si solos de la cantidad y calidad de la 
producción. 
Es evidente el crecimiento que viene experimentando en el mundo 
académico español el número de estudiosos que se dedican al área ahora 
llamada de «Teoría de la literatura),. Basta considerar que la cifra de 
profesores catedrhticos y titulares de esta especialidad ha superado los 60 
cuando hace muy poco tiempo no alcanzaba ni la mitad. 
Sin embargo, existe una cierta inercia en las publicaciones, incluso 
de autores solventes, que escriben desde fuera del estricto hmbito del 
escalafón y qiie desconocen la labor realizada en este campo hasta ex- 
tremos que, como ha  señalado el profesor Miguel Angel Garrido Ga- 
llardo, resultan verdaderamente llamativos '. 
reseñas sobre Prohlemos y niérodor de lo literaturo de Jost ArsrNA 
XLVIII ,  96, 1986, pág. 458 y Lo creoción literaria de Jost ANTONIO 
RLit, 1.1, 102, 1989, pig .  599. 
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Baste consignar que  'l reciente voluineii d e  .luan I,itis Alhorg Sohrc 
cr i t i ca  y críticos (Madrid,  Gredos, lY91), que  interrumpe su  conocida 
I l i s to r in  para  realizar un excurso teórico, n o  trata,  «salvo en  momentos 
contadísimos» (piig. I I ) ,  de  autores españoles. Y eso que  se t ra ta  d e  
u n  tonlo de  1.000 phginas. 
Ya en la publicación d e  nuestros M i l  l ibros '  se podía observar la  
sólida presencia de  lo español en el conjunto d e  la proditccióii biblio- 
gráfica teórico-literaria mundial. S in  embargo, teniendo como límite el 
elenco solairiente las publicaciones habidas hasta 1985 y en  fo rma  d e  
libro, h a  parecido conveniente ofrecer una  relación más  detallada d e  
toda  la producción. 
P a r a  ello, me Iie dirigido a la totalidad d e  los profesores universita- 
rios e investigadores del C.S.I.C. españoles que  desempeñan actualmente 
u n a  plaza d e  plantilla en  el á rea  d e  Teoría d e  la literatura. Igualmente 
a algunos otros d e  diversas filologías cuya producción teórica me cons- 
taba.  C o n  este modo  convencional d e  proceder, hati quedado fuera al- 
gunos libros, incluso muy itnportaiites. asf como los fitiilos pertetieciciites 
a profesores qtie en el iriotnctito de  la encuesta no Ii:~hiaii ohfctiido plaza 
en propiedad, atinqrie liayan accedido posteriormeiite'. En ot ra  entrega 
procuraremos completar las lagunas. 
Tambibn dejo para  la entrega siguiente las fichas d e  los autores que  
no nos han respondido hasta el momento de  la redaccióri de  estas líneas'. 
E n  cuaiito a la selección de  títulos, be consignado sólo los publicados 
en fo rma  de  libros o artfcitlos. En general, he respetado la lista enviada 
I,UIS AI.RIIRUIIPRQIIE GARC~A y Ml<iUEI, ANGEI. GARRIt>o <iAl.l.ARI1«, Mil l i b i o ~  
de teoria de la lilcrntrírn, Madrid, C.S.I.C., 1991 
Por ejemplo, El discurso njeno. Poiiorama critico (Zaragola, Univcrsidnd, 1990) 
y Polobros tratispnre?tles. La roitfigttroción del di.rcurso del perroriqjr en lo novcla 
(Madrid, Cátedra. 1992) de Liiis DELIRAN AI.MER~A; El concepto de gdtzero y 10 lile- 
ratura picaresca (Santiago de Compostela, Universidad, 1992) de F E R N A N I ~  CARO; 
Teoria hermenéulicn y t i ternt~iro.  El sujeto de l  texto (Madrid, Visor, 1991) de JosB 
MANUEL CUESTA ABAD; Drantn y tientpo. Drornntglogía 1 (Madrid, C.S.I.C., 1991) 
de JosE LUIS Gnncfn BARRIENT~S; Lorca y sus dobles. hiterprelnción psicoanalítica 
de lo obro dramática 12 dibziji~tica (Kassel, Reichenberger, Univ. de Oviedo, 1992) de 
INES MARFUL; La Estilí.rtica (Madrid, Sinlesis, 1993) de JosE M A R ~ A  Pnz GAGO; Los 
Fornialistas rusos y lo troria de los géneros lilerorios (Madrid, Júcar; 1991) de 
MERCEDES R O D R ~ G ~ I E Z  PEQUERO; U serrrto arti/icio. Moronolnrria y tradición poli- 
toiiiatin ert la podticn drl Renocimiento (Madrid, C.S.I.C.:lJniversidad de .Exircm~durn, 
1992) de M.* Josf VEGA RAMOS; La novela crintina1 espaiiolo de Jose R .  VAI.LES 
CAi.ATRAvn (Granada, Universidad. 1991); etc. 
Tendré que añadir, claro. autores de numerosos tltulos como FERNANDO ~..AZARO 
CARRErER, ANTONIO G A R C ~ A  R E R R I O ,  RICAR1)O SENABRE, MIGUEI. ANCIEI. GARRIDO 
GAi.i.nn»o, J E ~ n n o  TAI.~NS. Isnnei PnnAlso. etc. 
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por  los autores I. Sirva  este trahajo de  l lamamiento para  cuantos, con- 
vocados por mí o no, pitedan ayudar a completar esta bibliografía. 
Es d e  esperar que,  a part ir  d e  ahora,  nadie pueda escribir que  des- 
conoce si existe bibliografía teórico-literaria de  autores españoles6. 
Libros 
El signo litrrorio, Madrid, EDAF, 1977. 
Iistrrdios Filológicos, Universidad d e  Valladolid, 1980. 
V. M. DE Aüuinn E SII.VA, Competertcio lingüír~ica y competencia literaria, Madrid, 
Grcdos (apfndicc a la ed. española: «Sobre gramitica generativa y poesia~), 1980. 
Sociolingiiirtico y Poética, Zaragoza, Pbrtico, 1981. 
Los gencros liternrior, Barcelona, Salvat, 1981 
R ~ M A N  JAKORSON, Lingiiktico ,y Podriea, Madrid, Cátedra (introduccibn: e1.a Poética 
de Roman Jakohsonn), 1981. 
I.os g4nrrr>r litcroi.ir,.r y otros estudios dr filolr,~io, Madrid, Cátedra de I,ingillstica 
<ic!icral dc la IJ.N.C.l.).. 1982. 
Caracterizacirín de la literatura e,xpl>añolo y otros r,rrr~dior, Madrid, Cátedra de Lin- 
guistica General dc la U.N.E.D., 1983. 
Literoturo e historia de los mentnlid<ides. Madrid, Cátedra, 1986. 
«Concepto y valor explicativo de la ciencia poética», RSEI,, 4, 1974, págs. 155-161. 
<<Conferencias de Roman .lakobson,,, RSEL, 4, 1974, págs. 504-506. 
«Nuestros filólogos: el prof. Fernando LBzaro Carretern, B F E ,  50-58. 1975, págs. 3- 
I l  
.,. i ,Anotaciones formales al soneto XXlll de Garcilason, Archivum. XXVII-XXVIII, 1978, 
págs 17-20. 
alnterpretactón del enyayo español contempor&neo», Fstudios ofrecidos a Emilio Alarcos 
Lloracli. Oviedo. 11. 1978. oles. 297-310. . . . .  - 
«I.ingiiistica y variedades de lengua (Haica una concepción integrada)*, Ctradernos de 
I~~~~er t ignc ión  F lológica (Logroño), IV, 1978, págs. 3-16. 
«El concepto de Ednd de Plato en la literatiira españolan, In~ula,  377, 1978, pág. II. 
«Lexicologla y Poética),, RSEL, 9, 1979, pp. 515-523. 
He heclio excepción en el caso del profesor AuAn N E R ~ T ,  en razón de la con- 
c i ~ t ~ ~ i t a s ,  por lo extenso de su listado que incluye 235 entradas, mis de la mitad de 
tema literario. 
"l'fngase en cuenta, además, que desde el número 106 de Revista de Literatura 
se incl~iye tambicn un apartado de <rTeorla» en la excelente Informocióii Ribliogrófica 
de MARfA DEI. CARMFN SIMON PAl.MER. 
.'A*.. 
«Factores estriicturanies en la Icngna, la literatura y las demás artesi,, Es1r1dio.v ... de- 
dicados al profesor E~i~i l io  Orozco Diaz, Universidad de Granada, 1, 1979, 
págs. 1-10, 
 literatura y teoria de la cornunicacihnn, Ache. Revisra de Critico p Literot~¿ra (Va- 
lladolid), 0, 1979, págs. 10-14. 
sl,enguaje y poesia: notas a un texto dc San Juan de la Cruz),, Rrst~rgiririe~tto (Bar- 
celona), 0 ,  1979, phgs. 129.133. 
<<El mito coino saher y coino forrna literaria e n  Vicente Aleixandrcn, Cunderiios Ilis- 
pnrioomericanos, 352-354, 1979, págs. 297-314. 
nNoticia de la Lingilistica textual», Verha, 6, 1979, págs. 153-159. 
«Habla dialectal, estructuralismo y literatura>,, E.~rtrdios y rrohnyos del sentinnriu de 
llingua osruriana, 11, Universidá de'uvieu, 1980, págs. 217-222. 
«El texto como unidad dc análisis de las ciencias filológicasn, Lclras de Derrsro, 19, 
1980, págs. 99-1 19. 
«Materiales para la historia del concepto de Siglo de Oro en la literatura española», 
Annlecto MnInciro,ro, 111, 1980, págs. 309-330. 
«[.a literatura como signo lingfíístico-formali, en AA.VV., la literatrira conio signo, 
Madrid, Playor, 1981, phgs. 313-329. 
«Aspectos de los estudios literarios contemporáneos», Univer.vidnd y Sociedad (Madrid), 
4, 1982, págs. 127-136. 
«Ilncia irtia llisIot.ia de I:i Iciisiln lite~~atiiia. Scrrn Pl8iloloxi<,i 1- Idzorn <'<irr<arfl?, Ma- 
drid, Ch lcd~ :~ ,  l, 1983, 1pA~s. l-'). 
«I>c irn liici<l<i ilespni-ro (1,tiis Ccrtiitd:i. Frariciscii lIiii111:il)i~. 1 i 1 1 ,  1 ,  1983, 
p8gs. 75-89. 
«Otras notas sobre el concepto de Siglo de Oro». Aiiolrctn Alalncirarro. VI, 1983, 
págs. 177-178. 
«El Barroco como estetica y come cultura», Actas del Congrcso inrerrincional sobre 
Cnlder<jn y el reorro espofir~l del Siglo de Oro, Madrid, <'.S.I.C., 111, 1983, 1515- 
1518. 
«Muestra d e  Is Icngirn literaria de las Nc~velos Ejcniplorcs~, J .  J .  Riisios (ed.). Len- 
gunje, ideologia y orgariizocióii rexiunl en las "Noiielos Ejeinplnres; Madrid, Uni- 
versidad Complutense, 1983, págs. 13-17. 
«Semblanzas de filólogos: D. José Manuel Blecuax, hrsitlo, 438-439, 1983, pig. 2. 
*Meditación sobre los estudios literarios», Arcliivuni, XXXI-XXXII, 1984, 
págs. 5-18. 
«Publicaciones recientes en lingüística del texto», Verha, 10, 1984, págs. 249-258. 
(<Sobre la lengua y el estilo: Valle-lnclánn, El Croralón, 1, 1984, phgs. 739-748. 
~Cr l t i ca  contemporánea: formalismos», en J. M. D f ~ z  Ronque (coord.), Mérodos de 
estudio de lo obro lireroria, Madrid, Taurus, 1985, págs. 553-600. 
~rUnamrino corrige a Ortega y Gassetn, RILCE (Pamplona), 112, 1985, págs. 179-188. 
nRetóriea de Ghngora en Ins Solcdodesr, en M. A . , G ~ n ~ i i > o  (ed.), Crílico rei>iiol<jgicn 
de texros lircrnrios hi,~páiiiros, Madrid. C.S.I.C., 11, 1986. págs. 215-229. 
«Idea e historia <le la Sernihtien*, en Iiiiwrli~acioner Semi6ricn.v. Madrid. 1, C.S.I.C.. 
1986, págs. 15-26. 
4.8 leneua noctica de Jnreue Guilltn». en M. P. RArrANER Y JUAN FuriéRnEz. El 
u .  
cornentari de textos, universidad de '~arcelona,  1986, págs. 85-93. 
«Ideas sobre la lengua y usos lingilisticos de Clarino, Clnrbi y la Regenta en su lirmpo, 
Oviedo, 1987, págs. 985-995. 
, , 
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«Lenguas y estilos me<lievales: Juan Ruirn, Studia ¡ir honorent pro/: M. de Riquer, 
Barcelona, Quaderns Crema, 11, 1987, págs. 237-254. 
«Sobre el teatro como genero literario*, en Lo tealrol .v lo cotidiano, Universidad de 
Oviedo, 11, 1988, págs. 41-52. 
«La obra filolóeica del Centro de Estudios Históricos». en .l. M. S ~ N C H E Z  RON 
~ ~~~ ~ ~ 
(coord.), Ln junta para Antpliación de E,vtudios ... 80 oiios despuds, Madrid, 
C.S.I.C.. 11. 1988. oáes. 503-517. 
. .  u 
«Sobre periodización de la literatura española», Cuadernos Wispanoainericonos, 469- 
470, 1989, págs. 191-206. 
«Sobre el concepto literario de "Siglo de Oro": su origen y su crisisn, Anuario de 
Errudios Filológicos (Cáceres), IX, 1989, pigs. 13-22. 
«La literatura oral en el pensamiento de Mencndez Pidaln. IIomenaje nl profesor An- 
tonio I.'ilanovn, Universidad de Barcelona, 11, 1989, phgs. 1-15. 
«Los estudios de lengua literaria de la escuela españolaw, EPOS, V, 1989, págs. 471- 
477. 
«Ideas de Antonio Machado en Los Coirtpler~ier~rorios». A Distoricio, U.N.E.D., junio 
de 1989, págs. 1V-VIT. 
«Letras, artes y pensamiento en los siglos xviir y xlxi), Fragmenfos, Madrid, Ministerio 
de Cultura, 15-16, 1989, págs. 140-149. 
«Positivismo e idealismo en la "escuela española" de filnlogia», en Ifoinenqje 01 profesor 
I.npr,rn. IJiiivcrsidad de Murcia. 1900, págs. 15-29. 
«I.cneiin y <:IIIIIIVII rlc ,Ynn <i.ntniIo d,,l n i l r ,  1016n. 1.n rrnífin d~ lor nrres y Inr I,,trn.r 
IM:trhcll:il. 14. 1990. n h e s  40-44. 
.. . . , .. 
<il)ámaso Aloiiso y la "escuclx española" d c  fil<ilcigiai>, Anrhropos, 106/107, 1990, 
d e s .  79b-R2a. . 
«Retórica, poética y teorla de la literatura», Esludios Románicos, 4, 1990, págs. 27- 
?h. . ~~ 
({Ideas sobre la tragedia y actitudes éticas de Antonio Ruero Vallejo~, en C. CUEVAS 
(ed.), El reairo de Buero Vallejo, Barcelona, Anthropos, 1990, p8gs. 277-291. 
~Crltica literaria y lengua pobtica de Angel <ionzále7.». Anrhropos, 109, 1990, págs. 55b- 
57a. 
«Discusión de ideas en pragmitica de la comunicacihn literaria», en Arlar del 
177 Sii~iposio hilenincionolde la AliS,  Madrid, U.N.E.D., 1, 1990, páes. 61-69. 
. 
«El pensamiento poético y moral de Antonio Machado», Antonio Marhodo hoy, Se- 
villa, Alfar, 111, 1990, págs. 319-335 
«Semiótica y "Barroco": un concepto y una palabra», EPOS, VI, 1991, págs. 221-241. 
«Lo literario y la periodización literaria,), Tropelios, 1, 1992, págs. 13-25. 
<<Los mitos de Sísifo y de Don Juanil, Anrhropor, 129, págs. 78a-79c. 
ti 2. ALBALADEJO MAYORDOMO, TOMA? i Libros 
Teoria de los niundos posibles y ntacroerrrtiert~ro nnrrotivo. Análisis de lar novelos 
corras de Clorin, Alicante, Universidad de Alicante, 1986. 
Ret6rico. Madrid, Síntesis, 1989. 
Refórica, Pesaro, Edirioni Europee, 1991 
Semántica de la norrocidn: lafl~ircidn reolislo. Madrid. Taitrris, 1992. 
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nAplicación analítica de la teoria de la estructura del texto y de la estructura del 
mundo a un texto de  Jorge Uilill&nn, en JANOS S.  PñrOi;l y ANTONIO UARCIA 
BERKIO, Lingüistico del texto y Crítica iirerorin, Madrid, Comunicación, 1979, 
phgs. 267-307. 
«La Critica lingiiística>,, en P r r x o  AIII.I.ON IR IIARO (coord.), hiir<~<ltrccióii o lo Críti<:a 
lirrrorio ncti,nl. Mad~.irl. Playor. 1982, plips. 141-207. 
«Pragmática y sintaxis pragmática dcl diálogo literariii. Sobre tan tcxto drainAtico del 
Diiquc dc Rivnsn, A n o l ~ r  de l,itrrorf,rn E,~pporl<iln, I l .  1982. págs. 225-247. 
«Struttora comunicativa testuale E proposi~ioni pcrformiltivo-rnodaIi>,, I,ir>gr,n r Slile, 
XVII, 1, 1982, págs. 113-159. 
«Componente pragmático. componente de reliresentacihn y modelo lingilistico-textual», 
l,&guo e Stile, XVIII. 1, 1983, págs. 3-46. 
«Espressii)ne dcll'niitorr cd iiiiith cotniioicativc tlclln strriltiira sitil:iltic:~ ptagrnntica de¡ 
tcsti letternri*, I.iripr,n Srilr, XIX. 1, 1984, págs. 167-174. 
<iEstructiira de  s ~ n t i d o ,  relirescntacihii textual scrn5nlico-inleiisioiinl y lOpi<:ii textual», 
Artales de la U~tiver.ridod d e  Aftrrrin. Lrtras, Xl.III, 1-2, 1984-1985, págs. 265-284. 
~Ecdh t i ca  y anllisis del texto literario>,, Srudi Orienrnli e L.irtgt<istici. 111 (Miscellafieo 
in onore di Lidpi Heilmo,~rt), Bologna, CLIIEB, 1986, págs. 559-571. 
«Sobre lingillstica y texto literario», en FRANCISCO FI:RNANI>EZ (ed.), Actor del 111 
Coiigreso Nacioiiol de I.iitpiiistica Aplicndo, Valeiicin, llnivcrsidad de Valencia, 1986, 
pigs. 33-46. 
<rl.a orgaiiizncihn <le mitndos eii ci iexto narrativo. Análisia dc u n  c~tctiio <le 1i1 Cc>iidc 
Lt!coiior», Rri>irro de I.ilrror~~r.n, XI.VIII. 95, 1986, págs. 5-18, 
«Compositioasl Striicture. Macrostrtictures», en . l A ~ o s  S. I'rrOri (cd.), T~.YI  nrid 1% 
<oirrs<, <:~~itstir!~fiori. Entpiricnl A,~perrs. Tlieorcric<d Apl,roorA~,r. Bcrlln-Niievn Yovk, 
W .  De Gruyter, 1988, plgs. 170-201. 
«Semántica y sintaxis del texto retórico: inventio, disposirio y portes orntiorii.~». E,vrtidios 
de IingBirtira, 5, 1988-1989, págs. 9-15, 
«La semantica extensional en el análisis del texto narrativo», en Gnn<:iF,t.n REYES (ed.), 
Teorías literarinr en In acrtialidad Madrid. El Arquero, 1989, pligs. 185.201. 
«Texto y ámbito referencial: el componente de constitiición de modelo de mundo*, 
Dioniurn, 1V (15o1ien"ir a .luan Chnbdr), 1989, págs. 293.299, 
«Estructuras retóricas y estructuras semiáticas (Retbrica y hccho literario)>,, en Inees- 
fipncioi~es Srrnióticos. 111. Rrtóri<,o y lenguajcr (Actas del 111 Congreso de la Aso- 
ciación Española de Seiniótica), vol. 1, Madrid, Universidad Nacional de Editcacibn 
a Distancia. 1990, pligs. 89-96. 
~Setnánt ica  extensional e intensionalización literaria: el texto nnrrativon. E/>os. VI, 
1990, págs. 303-314. 
3. ALVAREZ S A N A U V S T ~ N ,  AI.UERTU 
Libras 
Srniiologio y riorrocióft. El dircrtiso lircrnrio de T. Ayolo, Publicaciones de la Uni- 
versidad de Ovicdo. 1981. 
írInmanencia y manifestación en la H.' Universnl de la hfornian, en Críricn srntiológica, 
Publicaciones de la Universidad de  Santiago. 1974, págs. 99-126. 
~Canf iguracibn discursiva en  H.. de macncosn, en Crilicn semioidgiea, Ilniversidad de  
Oviedo, 19772, pligs. 245-272. 
<iPlanos estructurales en Lrlno de ntiel. Itrno de hiel y Lo.7 rrnbajo.~ de Urbano y Si- 
mono», cii Ifofneiioje a R. Pdrez de Ayala, I'uhlic. de la Universidad de Oviedo, 
1980, págs. 139-59. 
~Reprcsentacihn y significacibn en el teatro: Lectura de El roncierro de Son Ovidioi>, 
Archivufn, XXXI-XXXII, 1981, pigs. 93-1 13. 
«La construcción de los personajes», en Teatro: textos comeniodos -l.a Rosa de papel 
de D. Ramón del Valle-lnclán--, Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1982, 
pága. 34-41. 
«Lingillstica y narrativa: los modelos aciancinles~, Arehivuin, XXXIII, 1983, págs. 19- 
28. 
«Eniinciación e ¡ronla», Da sentióticn, Vega liniversidade, I.isboa, 1985, pligs. 165- 
172: 
«Intertextualidad y literatura», en Invesrigociones sentióricos, Sevilla, 1986, págs. 43- 
52. 
«Un personaje extraño de Rosalia: el duque de la Glorian, en  Actas del Congreso 
sohrr Rosalla de Castro y sti tiempo, tomo 1, 1986, págs. 503-10. 
n1.a teorla narrativa y el teatro: una adaptación teatral de Lord Arrhtir Sneilc~r Crbnen, 
enScripro in niernoriom J. V. Alvnrer-h'lrylla, Publicaciones de la IJniversidad de  
Oviedn, 1986, pligs. 121-29. 
«La composición artlstica: el romancc de Ahcnár>~ar». en Hqnrenaje o Alvaro Gnlmés 
de Fueiires, toma 111, Gredos y Univ. de Oviedo. 1987, págs. 293-302. 
«La recepción literaria» (en colaboración con María Rajoy), en Rsr~tdior senrióricor 
10, Universidad Authnoma de Barcelona, 1987, págs. 69-77. 
«Conversación cotidiana, discurso teatral,,, en Invesiiqociones sernióricas Ir, tomo 1, 
1988, págs. 33-52. 
«La interpretacihn creativan, en  fnvestigacioites scmiólicns III. Publicaciones de la 
U.N.E.D., Madrid, 1990, phgs. 145-53. 
«Análisis textual de La aurora de Larca», en hirroducriórt n la sentiórico, Instituto de 
estudios almerienses. Almeria, 1991, págs. 87-106. 
«La tradiicción poktican, en Traducción y ndapracióri cullitral Españo-Francia. Publi- 
caciones de la Univ. de Oviedo, 1991, plgs. 261-70. 
I 4. BLESA, TOA (Pseud. de  J o s e  ANOEL) 
f Libros 
Scripror hidens, Zaragoza, Lola Editorial, 1990. 
l a fdhu la  de Apolo y Dafne en los siglos xvr y x n r ,  Zaragoza, 1992. (En prensa). 
Lapoético del abirmo, Zaragoza, 1992. (En prensa). 
wxz.:. 
t >en_ .... .., 
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Articulas Artículos 
«Preparativos». (hrocolfl, 3-4, 1988, piigs. 5-7. 
«II fligio che piangc*, .los6 Ag!!rtíri Gogris~olo, Zarngozn. Ilniv. d e  Znragoza, 1989, 
p6gs. Il-IR. 
«Intrigas venecianis o el sindronie Pierre ' ~ e n a r d n .  Costilla. Estudio.r de Lilerntrrro, 
XV, 1990, págs. 19-32. 
«El laberinto de  los espcjos~, 7iop~lfo.v. Revisrn dc Teorio de la Lil~rotr<ro j> 1.il~rnrura 
coniporadn, 1, 1990, piigs. 43-63. 
<,El silencio y el tuniullon, Ciioderiios de inverligneidri filol<jgicn, XVI, 1990, págs. 89- 
107. 
<Nalgan tópicas frases por tópicas cenizas*, Froricisco Brines. Univ. de Zaragoza, 1990, 
págs. 3-7. 
~ A r a c n e  conjurada o el vuelo de la celebración», en  Clottdio Rodrigt<ez, Zaragoza, 
Universidad, 1991, pdigs. 19-26. 
«Ixngua literaria: lenguas literarias», en Acins de lo VI Jornndns fliddctico.~ de 1.enguo 
y Liieralttro, Lérida, 1991. 
«El silencia en el poema,,. Trridy Filologichescogo romn,istikj', Pedagogisches kaia, 
Universitet im. A. l., Guertsena, Lcningrado, 1991. 
«Celebrando iin poenia de Rarral y al Capitán ArgUellon, en In nteniorint~i Corles 
narro/, Tarragona, Junta del Puerto, 1992, pdigs. 35-44. 
«Flores de Lcyendan, en J ~ s i i s  Rueio  J I M E N E ~  (ed.), Actos del Congreso "Los Uécquer 
y el Moncayo': Zaragoza, IXputación Provincial, 1992, págs. 351-356. 
«Trampa» (introducción a textos inéditos de Ignacio Prat), El bosque, 2, 1992, págs. 47- 
61. 
«Be vita bcoto y otras vidaso, Insrtlo, 547-548. 1992, 1iAps. 9-10, 
<rl.eiipoldo María Pntiero. el i~ltiiuo pocla~,  Pocsin sy>n,qizoln vfigi, Nápoles. (En prensa). 
«La literatura orgánica: Lcopoldo María I'aiicrn leyendo a Dot.ges», eri Actos del Con- 
gr~.p« ''m retorno de 108 ,qoleo~z(.~': Valladolid. (En prensa). 
«El otofio de  las brasas», en Prii>teros eiicuerztror de Po6tk.o. .lnh,? Gil c/c nierlnra y 
SI* geiieraciúit poético, Zaragoza. (En prensa). 
«El viaje a la duplicidad», 11 doppio. Alti, Vcrone. (En prensa). 
5. ROBES NAVES, M " DFL CARMEN 
Cro~~id t i co ' i i  "(~d?itieo': prólogo d c  M .  Al.VAR, Rar~clnna ,  Planeta-Uiiivcrsi<lad, 1975. 
. . Co17tenlorio dc te.rtos fiterorios, Madrid, Cupsa, 1978. 
T ~ o r i n  ger~eral d~ la noi>elo. Se»tiolopia de "Ln Regenta': Madrid, Gredos, 1985. 
Semiología de la obra draiiidiica. Madrid, Taurus, 1981. 
Estudios de setiiiologio del reotro, Valladolid/Madrid, Aceña/La Avispa, 1988. 
La semiología, Madrid, Sintesis, 1989. 
Conrenlorio scn~iolúgico de t ~ r t o s  norrotivos, Servicio de Publicaciones de la Univer- 
sidad de Oviedo. 1991. 
f «Critica semiolhgica~ (en colaboración), Universidad de Santiago de Comportela, 1974, 
1977'. Ovicdo, págs. 1-75. 
«Sintaxis narrativa en algunos enxiemplos de El coride tuconorn, Proeinio, VI, 2-3, 
1975. «Análisis formalista de relatos leoneses», Archivos leoneses, 57-58, Jaón, 1975, 
págs. 177-194. 
<rProcedimientos de unificación en Muerte a lo lejos*, en Homenoje del Wellesley Co- 
Ilege o .J. Giiill4n, 1978, p6gs. 59-72. 
«Normali?ación de un texto literario, 1.0s habas del diablo, de  Julio Cortázan>, eir 
Conieittorio dc rextos literarios, 1978, págs. 87-128. 
aRerablo de la ovaricio, la hdurio y lo muerte. Análisis sémicoi), en Conterztorio de 
~ P V ~ O I  lilernrinr, 1978, págs. 129-157. 
~ - . . . - .. . . .- . -. . - .. . 
~Sin tnx i s  narrativa y valor semintico en el enxiemplo XXVll de El cot~de Lltcanor», 
en Comentario de Textos literorios, Madrid, Cupsa. 1978, págs. 67-86. 
«Unidad s h i c a  del poema A irn olmo seco, de A. Machado», en Comentorio de textos 
literorios, Madrid, Cupsa, 1978, págs. 192-218. 
«Sintaxis literaria en el poema», ProbBmes des genres Iirrérnries, Lodz (Polonia), 1979, 
XXIII, 2, págs. 25-43. 
«Sistema lineilístico y sistema literaria en Ligozóit>,. LEA, Madrid, I.C.I., 1979, 
~~ 
págs. 187-210. 
«Claves semiinticas de  El sendero oiidnnten, en Hoii~e~taje n R. Pérer de Ayalo, Pu- 
blicaciones de Dpto. de Teoria Literaria, Oviedo, 1980, págs. 17-41. 
«Pérez de Ayala, su obra,,, Nueva Conciencia, 20-21, 1980, Mieres, piigs. 17-36. 
«Sintaxis temporal en las primeras novelas de R. Pérez de Ayala», Inrulo. 404.405, 
Madrid, 1 9 ~ 0 .  
((Posibilidades de tina seminlogln del teatro)), Krrudior lfu~naniriico.r, Universidad de  
León, 3, 1981, págs. 11-26. 
«Renovación del relato cn las primeras novelas de R. Pércz de Ayalar, en Pérez de 
Ayoln vi,vto en si, Cenleiiariu, II)EA, Ovicdo, 1981, piigs. 73-97. 
«Signo de recepción critica,), en J .  ROMERA (ed.), Lo literarura como signo, Madrid, 
Playor, 1981, piigs. 291-312. 
«Aire habitado: sublimaci6n de  un dolor rcaln, Revisto los Torres, 117, 1982, Puerto 
Rico, Universidad de Rio Piedras, 1982. 
nTeorías literarias de U. Econ, Los cuoderrios del N o r r ~ ,  14, Oviedo, 1982, págs. 32- 
41. 
<<El tiempo en el relaton, Revisto las Torres, 115 (enero-marzo de 1982), Puerto Rico, 
Univ. de  Rio Piedras. 1982. 
«La unidad de la obra dramática: los signos de la representacibnn, en Serra philologico 
a n: I i za ro  Carreter, II, Esr~rdios d p  Literorura y Critica textuol, Madrid, Cátedra, 
1983, págs. 97-106. 
«Hacia el Centenario de la Refienlni), coleccihn de cinco articulas publicados en Yo, 
Madrid, 29-1, 5-11, 19-11, 4-111 y 18-111 de 1984 y titulados: l .  Presentación. 2. El 
tilulo. 3. Cómo se construye un personaje. 4. El tiempo novelesco; y 5. El espacio 
literario. 
«Entremés del rufián viudo llamado Trampagoo, en E.~tt~dior sobre el Siglo de Oro, 
Homenaje o1 Dr. D. Francisco Yndurain, Madrid, Editora Nacional, 1984, 
piigs. 127-141. 
. * I  
«Los personajes secundarios en la Rrgerirn: significado y función», Rrvirra Argiri?~e~tios, 
VIII, 63-64. 1984. 
«Significado y sentido de la lirica de J. Giiilldn», Anales de lirerotura rspaiiola, Uni- 
versidad de Alicante. 3, 1984. phgs. 95-1 18. 
aLa valciir sdmioti<lite dii tiinps diitis le rdcitn. Korliknr Kodr. Ars Sr,ncioriro. An 
bileriioiion<il Jot<i'riol " f  Senriolic, 7, 1-2, Bcrlln, 1984, páps. 107-120. 
«Valor sdmico del lienipo en Lo Rr~rnrni>, en Clnriri j i  Ln Rr~priro rit st i  tieni/~o. 
Actas del Siiuposio Internacional, Universidad de Oviedo, 1984, Ovicdo, 1987, 
phgs. 247-265. 
«Las acotacioiies de Sacrilegio: referencia y literaridadn, en Ilontenaie a Alvoro Gnlmés, 
Madrid, Gredos-Universidad de Oviedo, 1985, págs. 371-380. 
«El espacio literario en la Regenron, Archnium, XXXIII, Homenaje al Dr. Roca Fran- 
quesa, Universidad de Oviedo, 1985, phgs. 117-130. 
«Lengua y literatura en el Texto Dramático y en  el Texto Narrativo>i, Bullerin Hispa- 
nique, LXXXVII, 3-4, 1985, págs. 305-335. 
«Lo Regeritn desde la Estetica de  la Recepción», Letras de Deusro, 32, 1985, págs. 7- 
24. 
«Transformaciones semhnticas eii la lengua padtica del 27», Cirodernos de lileraluro, 
22. Coimhra. 1985. págs. 72-87. 
«Algiitios valores scnii(>ticos del dihlog<i iiarr.ativo», en Irnr.~ri~n<io,irs Sctnidiicnr. 1, 
Actas del 1 Simposio de la AES (7-9 de junio de 1984, Toledo), Madrid. C.S.I.C., 
1986, p4gs. 79-93. 
«El narrador en la novela*, Homenaje a P. Sáinr Rodrlguer, 11, Eitudios de lengua y 
lireraluro, Madrid, 1986, págs. 891-901 
«Retórica del personaje novelescoa, Cosrillo, 11, Valladolid, Universidad, 1986, págs. 37- 
55. 
«San J u a ~ i  desde la Estetica de la Recepción», en J. MirRoz l . t i~( ;»  (coord.), Siinposio 
sobre Soti Ji<nrt de lo C.'rirz. 1, Avila, Secretariado diocesario Teresiano-sanjuanista, 
1986, págs. 15-51. 
«Los siste~nas de signos en Llgoz<in. Texto literario y Texto especlaciilarn, /,EA, V111, 
ICI, Madrid, 1986. phgs. 143-167. 
«El narrador: sus relaciones con los Indices personales», en  Didlogos hiipánicos de 
A ~ ~ ~ s r r r d a ~ i t ,  6. Lo sei~tiúrico tiel dUlogo. Amsterdam. Rodopi, 1987, págs. 149-164. 
«La metáfora continuada en un poema de M. Hernándcz~ ,  en Liher n>nicorum, a 
MARlA DE L A  CONCEPCI~N PCREZ MONTFRO, Oviedo, 1987, págs. 103-109. 
%Trama y argumento en Los buenos servicios», en Philologico Hisponiensia iri hoitorem 
Mnriuel Alear, IV, Literatura, Madrid, Gredos, 1987, págs. 75-84. 
(rValor performativo de los deicticos en el diálogo dramhtico», eii Diá1ogo.r 1ii.rpdnicos 
de At~~srerdoni, 6. In semidiicn drl didlogo, 1987, págs. 165-194. 
<iText« Literario y 'Texto Espectnciilar», en E1 cmbollero de Oimedo. Ciiodernos de 
Trarro Clhsico, l. 1988. Madrid, págs. 95-105. 
«La lirica de San Juan de la Cruz», en Poeria y Teologin en Sor, .lttort de In Cruz. 
E~iudios  Moitle Cari~ielo, 15, Rurgos, Monte Carmelo, 1990, págs. 127-161. 
<<Técnicas narrativas en In Regenta: efectos especulares», en Hcirnennje al Pro/: Por- 
qireras Mayo, Kassel, Reichenherger, 1990. 
~Fi losof ia  y construcción de la novelan, Anrhropos, Número monográfico sohre «Fi- 
losolla y 1.iteraliirar. 1991. 
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«El personaje novelcsco: cbnio es, cómo c cnnstrilyen. en M. MAYORAI. (coord.), E1 
perronaje novrlescu, Madrid, Cáledra/Ministerio de Cultiira. 1991, págs. 43-68. 
«Teatro hreve: Lo cabezo del I~auiisra. Melodrnino paro rnorionern.r», Art rearrol, 3 ,  
Valencia, 1991, págs. 79-82. 
rEl diAlogo en Forlt<iiorn y .Incinro», en Gn1rlri.r. Acrns del Con~reso  I~t~ernocional 
"l~rrrriiolo y .I<reinra" (1887-1987) (23-28 (le novicmhrc), Madrid, Univ. Cnmplii- 
tensc, Faciillad de Ciencias de la Información. págs. 443-450. 
aTCcnicns cinematográficas cn las primeras novelas de R .  Perez de Ayalan, Cuaderno.$ 
del Norte, 2, Oviedo, p4gs. 26-29. 
6. CARADA GOMEZ, MANUEL 
Libros 
Para una reoría de la leclura lirerorio, Anejo de Senara, Revisto de Ijiloloxia, 1, vol. II, 
Colegio Universitario de Vigo, 1980. 
El reiidirnirnro de In lireraruro según la fornio de lecivro, Anejo de Senara, Revisto 
de Fililoloxín. Anexo 111, vol. IV, 1982. 
W >nilo lirerariiro (lnrrodirc~iriii n lo r<roi-io niilolrjpico de lo lircrorrrra). Santiago de 
Comportel:~, Milladoiro. 1989. 
7. CALLE, J o ~ t  nL I.A 
Poesía y traducción: Los versos de B. Brechl en español (resumen de Tesis doctoral), 
Universidad de la Laguna, 1972. 
Be surreloeiortes dr sirrrealidade.~ (10.7 e~tsrrrs poéticos de J. Brosn),  Catálogo de la 
Exposición de .l. Rrossa, Junta de Andalucia, Consejeria de Cultura, 1988. 
rBertolt Rrecht, poeta liricoi), Ci~ndernor Hisporionmerica~~os, Madrid, noviembre 
de 1966. 
«Sobre las traducciones españolas del titulo "IXe Drcigroschenaperm», Yelmo (Revista 
del Profesor de Español), Madrid. octuhre de 1977. 
<(El placer de lo oculto (o culto placer)», Prierrooscurn, 1, Malaga, primavera de 1985. 
(rPresentación de Mario Vargas L.losa». Bidevnr, Málaga, dic.-enero de  1987. 
«Jacinta la Pelirrnja: lírica dc evi<lenciain, en Invrs i i~ocion~r/ i lo ló~icos ,  I>epartamcnto 
de Filologia Española II y 'Teoria de la Literatura, Universidad de Málaga, 1990. 
«Francisco Ayala y la teoria de la tradiiccihnn, cn Simposio sobre Froiicisco Ayala, 
teórico y cririco literario, Universidad de Granada, 1991. 

«Francisco Ayala, critico y critico de la criticar. en A. S ~ N C I I I : Z  ' T R ~ ~ , ~ I F R O S  y 
A. CI~ICITARRO C I ~ A M O R R O  (eds.). Froiicirco Ayolo, rt~<iric<i J, crítico lircrorio (Actas 
del Simposio, Universidad de <iranada, 22 y 23 de novienihre <Ic 1991). Granada, 
Diputación Proviiicial de Granada, 1992, pkgr. 253-264. 
«Bibliografias y esti~dios pciierales sobre la semiótica literaria en España>,, en Iriiwrri- 
gocioiies senri0licos IV (Actas del 1V Simposio Internacional de la Asociación Es- 
pañola de Scmihtica). (En prensa). 
«Una introdi~cción al concepto de tetlta eli la teqrln literaria :iitiial». en Ilo,,ir>mjc n/ 
Profesor .losé Mor1d4joi.. (En prensa). 
<<Reflexiones obre el comentario de textos literarii~s con insiriiinentii docetite (sitii;ici6n 
actual y perspectivas de f!ititro)», R?i>isto de 1.itrrnlui.n. (En prensa). 
«Signos del silencio critico literario (Nolas introdi~ctorias)i,, cii Actos <le1 IV Si>n/io,ri,, 
hiterrlaciortol de 10 Asocinci<jn Ar i~ l~r lu~n  de Srrni0rirn. (En ptciisa). 
Libros 
Contribucnjn a la historia de los troríor nrétricas @ir los siglos ,Yr.rrr J, xrn, Madrid, 
C.S.I.C., 1975. 
Introdticción al conrrnlorio de textos. Madrid, M.E.C.. 1977, 1985'. 
Crítica Literario, Madrid. IJ.N.ED., 1978. 
1)iccionnrio de M6lricn Es11nrioln. Madrid, Paraninfo, 1985, 1992?. 
Biblkiqrflfin de los ~iltii?ios trciizro oi7r1.v sobre nrérriro r.rpn>ioln. Mailrid. C.S.I.C.. 1988. 
Afbrricn Poilicn. Madrid. U.N.E.Ii., 1988. 
Critica Lilcrorin, Madrid, II.N.F.I>., 1989. 
«Comentario estilislico dcl soneto 'A España desde lejos' de Carlos Bousoiion, en .losR 
Rico VERDO (ed.), Conienlario de texlos lilerorio~. Madrid. IJ.N.E.l)., 1980, 
págs. 293-309. 
«I.ileratura y actos de lenguaje», Aiiunrio de Letras (II.N.A.M.), XIX. 1981, piigs. 89- 
132. 
<iSohre algunos trahajos dc los fcirmalistas riisos en sin i ~ e r s i r ~ i i ~ s c a s t c l l a i i n s ~ ~ .  Fpos, 
1. 1984, pAgs. 271-276. ' . , 
~Conien'tario cstillslicD dc iin sritieto dc Qiievedon. E/>r>; I I .  1986, pQg'  59-74. 
a~oiniiniriirii>~i lilirarir~ y ~ior'ticn cxlillcitn».cn I~ii,rslipni.ir>irr,.~ .i ~h~i<iti<ri.~ l. Actas rlcl 
I Siiiipwiio Iiile~~nari~~ti:il d r  IsAsocinciOti Espafioln dc Sciiii(>lic;i. 1984, Madrid, 
C.S.I.C., 1986, págs. 199-213. 
«Métrica y Semihtican, en 110 Sr»ii<iricn, Actas da  Colhqoio I.,uso-Espanliol de Se- 
miótica, Oporto, 1985, Lisboa, Vega, s.a. 1987, pilgs. 201-209. 
rNota sobre gcneros y comutiicacihn literaria», Epos, 111, 1987, pAgs. 335-346. 
«I.os cnnceptos de modclo 1' ejemplo <le verso. y de ejeciicihri». I:pl,os: !V. 1988. 
piigs. 241-258. 
«I.iterattirn. actos de Ictigii:ijc y nralid:ido. en Ehrl  <Ir Oro. Vll (lJtiivcrsida<l AiitAnotiia 
de Madrid). I988. págs. 5-13. 
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<La retórica en la interpretaci6n psicoanallticai>, fitudios de Liilgüistica (E.L.U.A.), 
5, 1988-1989, págs. 17-28. 
«Sobre Fineo, tío de Andrhmeda, en Lope de Vega», Epos, VI, 1990, piigs. 463-467. 
<ilnterpretación y relórican, en Investigaciones SemMticas 111, Madrid, U.N.E.D., 1990, 
vol. 1, piigs. 333-343. 
«M&trica y poCtica en RiibCn Darion, en El Modernismo. Renovación de los lenguajes 
poéticos, 1; Valladolid, Universidad, 1990, págs. 31-46. 
«Semiótica de la poeslar, en lnrroduccidn a la semiótica, Almeria, Instituto de Estudios 
Almerienses, 1991, pigs. 65-86. 
«Teorla de la literatura y filosofia analitican, Anthropos, núm. 129. febrero de 1992, 
pags. 47-50. 
«La aportacihn de Grecia a la teoria literaria*, en Actas de 'Lo aportación de Grecia 
o la hisloria de la ciencia', (En prensa). 
<,Ch. S. Peirce y la teorla lilerariaa, Sixiia. (En prensa). 
«Materia mitolhgica y genero literario: un ejemplo en I.ope de Vegaii. Tropelinr. (En 
prensa). 
«La métrica y los estudios literarios», Epos, VI11. (En prensa). 
«Razones para la oscuridad paCtican, Revisto de Lilerolura. (En prensa). 
«Un soneto mitolóaico de Lope de Vega)), en Homenaje a D. Josd Fradejas Lebrero. 
. 
(En prensa) 
«La teorla de los estilos en Muertes de perro», en Aclas del Siniposio "Fraticisco Ayala, 
teórico y crítico literario': (En prensa). 
Libros 
Creocidn y recreación populor. Lo poesio de Antonio Murciano, Cádiz, Publicaciones 
de la Diputación Provincial, 1986. 
Poesío flamenca. Análisi.~ de los rnsgos populares y flamencos en la ohra podtico de 
Antonio Murciano, Cádiz, Publicaciones de la Universidad, 1986. 
Lo leorla liternria de Pedro Salinas, Cádiz, Seminario de Teorla de la Lileratura, 1988. 
Conceptos y teorías literarias del siglo XIX:  Alberto Lista, Cádiz, Publicaciones de la 
Ilniversidad, 1989. 
Artlculos 
rLa huella del flamenco cn tina ohra poética de  Antonio Murciano», Gadcs, núm. 4. 
1919; págs.'. 113-137. 
«La iutertextualidad como recurso poéticos, Gades, núm. 8, (981, phgs. 151-179. 
«El tiempo como tema y simbolo poktico», Gades, núm. 10. 1982, págs. 159.179. 
«IberoamCrica en tres revistas literarias gaditanasn, Cddir e Iberoamérico, núm. 2. 1984, 
pilgs. 87-89. 
«Principios didiicticos para la aplicación del mCtodo estructuralista al análisis IingUls- 
ticoi, Patio Abierto, núm. 10-1 1, 1984, págs. 39-44. 
«Análisis crltica de la Literatura General de Mudarrar, Archivo Ifispolenre, núm. 209, 
1985, págs. 24-29 
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«Consideraciones didácticas en torno a un poema de Dámaso Alonson, Patio Abierto, 
núm. 15, 1985, págs. 24-29. 
«La concepción estética en la Tcorín Literario de Alvare,, Espino y Gbngora Fer- 
nándezu, Godcs, nútn. 15, 1987, págs. 183-204. 
((Las figuras del estilo en la consideración de Alberto Lista», .lrcliivo Hirpnlen.re, 
núm. 214, 1987, págs. 179-204. 
«La lengua literaria de Antonio Machado*, A~ttonio Mochndo, hqv, IV, Sevilla, Alfar, 
1990, págs. 19-25. 
«Presencia de las corrientes europeas de pensamiento exi las retóricas y poéticas es- 
pañolas del siglo xixn, en hzvestigociones Senrióticas 111, 1990. Madrid. U.N.E.D., 
págs. 449-457. 
«Propuestas para una niteva lectura de las retóricas y poéticas españolas del siglo xixa 
(en colaboración con Hernández Giierrerro. J. A,), ~ ~ ~ o p a ~ ~ r J t c  Sprochwi.rrrnrchofr 
um 1800, Batid 2, Frankfurt, 1991, págs. 65-83. 
«Las siete vidas de Alvaro Cunqrieiro», histrlo, núm. 536, 1991, págs. 5 y 7. 
«La técnica objetiva en un relato de Ignacio Aldecoa: en el kilómetro 400», en 11 
Seminario de Narrativo, Cádiz, 24 al 27 de julio de 1990. (En prensa). 
«Ver y leer en un poema de Quevedon, en IV Simposio Interttacionol de lo Asociacidn 
Andaluza de Semiótica, Córdoba, 2 al 4 de diciembre de 1991. (En prensa). 
Códii: y las "Generaciones poéticas del 27 y del 36': La revisto poético [,?la, Cádiz, 
S.P.U.C., 1983. 
Platero (1948-1954). Historia, ontología e índicer de uno revisto literaria gaditana, 
Cádiz, F.M.C., 1984. 
La exprcsividodpo6tic0, Cádiz, S.P.U.C., 1987. 
Edición de Reetón~r~los de VICENTE CARRASCO (con introducción), Cádiz, D.P.C., 1990. 
Lo cotalogacidn de les rondalles de Mossen Alcovcr COI>? a irttrodttcció o llzrr estudi, 
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1979, págs. 135-154. 
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1979; págs. 139.168. 
«Estructura simbólica de El Muro Levnritado. de Vicente Carrasca,,. Archivo Hisna- 
Icnse, núm. 192, Sevilla, 1980, págs. 273-289. 
<<La Teorla Gramatical de Arbolín, Godes, núm. 6, Cádiz, 1980, págs. 11 1-135. 
«Estudio semántico de la funcibn ooética del tiemno». Gades. núm. 8. Cádiz, 1981, 
. . 
págs. 181-195. 
*Lista y la polémica gramatical sobre el verbo único», Archivo Hispalenre, núm. 197, 
. . Sevilla, 1981, págs. 131-163. 
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Artlculos C á d i ~ ,  1982, págs. 197-232. 
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«Referencias antisemiticas en la literatura popular del Siglo de OTO», en Actas de los 
Jornadas de Estudios Sefordíes. Cáceres, 1980, págs. 161-168. polense, núm. 198, Sevilla, 1982, págs. 3-23. 
«Fil6sofía y gramática: una polémica "ideológica" en el sigla xixn, Revisto Española 
«Teorla del texto*, Aguos vivas, 1, Caceres, 1980, pág. 1 (reimpresiOn eri 1982, pág. 12). 
nAclaraciones sobre cinco canciones de Espronceda: 1. Un antecedente de la poesia de Lingüí,~tico, núm. 12, 2, Madrid, 1982, págs. 321-356. 
semántico del simbolismo paisajistico en la poesia de Pedro Phrez-Clotetn, 
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«Cartas iiiéditns de Mstitlcl Araña a .lilati José l3omenchina». Arriiorir~ clc Ertudios 
~ l o l < i ~ i c o s ,  V, Cáccrcs. 1982, phgs. 69-79. de El Muro lavon tadn~ ,  en Critica Scmiológico y texto literorior 
,Sobre imitación literaria: naroja y Rlasco Ibáñez». Al/inge, 4, Córdoba, 1986, 
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ra, iin gaditano en Chile», Códiz e Iberoamérica, 1983, págs. 31- 
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*La expresividad verbal», Godeies, núm. 12, Cádiz, 1984, págs. 139-169. 
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«Relectura de la Podtica clásica en el siglo xvttt>>, en Novedad y Tradición en la lire- 
raturn del siglo rí.111, Valladolid. (En prensa). 
«La Teorla literaria de F~.aticisco Aynlai,, Granada. (En prensa). 
16. MARTfNEz ARNAI.DOS, MANUEL 
Libros 
«El género novela corta en las revistas litcrarias»/(Notas para una sociologia de la 
novela corta), en Ertu<lios Literarios dedicados al  ProJ. Ilaqt<ero Goyoiles, Murcia, 
1974, págs. 233-250. 
«Artificios literarios y análisis narratológicoa, eii Hornefiqie a i  Prqf: Muñoz Cortés, 
Murcia, 1976, págs. 369-382. 
~Configiiraciones tbcnico-formales del autoplagio en la socioliteratura», Anale,! de la 
Univ. de Murcia, vol. XXXI, 1976, págs. 109-132. 
«Novelística corta regional niurciana y contextualidad hispánica», Murcia, 14, 1978. 
págs. 1-12. 
aConsidcracinnes ling(iistico-critica? sobre el texto costumbrista», Murgetorta, 55, 
Murcia, 1979, págs. 53-91. 
<iConstituci<ln psico-sigtiica de la lengua de Eugenio Nocli,, Motit~ogudo, 66, Murcia, 
1979, págs. 5-16. 
irSemántica del titulo en la narrativa breve de R.  i'6re7. de Ayala», Moiiteogudo, 71, 
Miircia,l9,8O, págs. 23-29. 
« l a  ~ c t i i 5 n l i ~ : i  y sil caráctcr intcgr;tdor ctt 1;t liiigilislic:i acti!alr, Moiucngii<lr>. 72, 
~ u i c i : ~ .  1981, pigs. 46-54. 
«Baquero y el ciiinto español del siglo xixw. Monteogrtdo, 78, Murcia, 1984, págs. 85- 
R R ~  
«Interrelaciones: inorfosemántica y gdneros (literarios),,, Anoles de la [iniv. de fi4urcin. 
Xl+YI, 1984. pógs. 300.320, 
i~Dc la sisrcnidtiro o lo arirtenióricn liiigiiístico-texruol~,, Anoles de In Univ. de Murcia, 
XI.111, 1984, págs. 9-34. 
«L)e las pesquisas ct de las cartas en las Partidas. Aspectos semióticos y psicoanaliticos», 
en Actos d ~ l  Cotigrcso 1,ttcritnciortnl .rohre la L.~nfitio y lo Litcrnrura en tienipos 
de Alfoirro X, Murcia, 1984, págs. 333-346. 
(11.a ficcibn como narración histórica,,, en Hornetlaje a l  Prqf, Juon Iorres Fo'o,zter, 
Murcia, 1987. págs. 975-986. 
,<La ironía y la sátira como estructiira narrativa: J .  Delda». en Jfonienoje a l  Pro/. Ltrir 
Rt~hio Gnrcía. Murcia, 1989. págs. 807-833. 
«La narrative hreve de Juan I'ujol. I)cl periodismti a la literatura*, en JJo»ieirnjr o1 
Pro$ .Junri Roic~ló .JimPnez, Murcia. 1990. págs. 347-368. 
«Retórica de la revista literaria*, en 1iioertignciotie.r Sernid1iro.r 111, Madrid, U.N.E.D., 
vol. 11, 1990. págs. 133-143. 
nMorfosintaxis del titulo en españoli>, ic~t idios  Roni<inicos, VII, Murcia, 1991, 
págs. 103-140, 
«Narrativa breve lorqiiina y conlexto murciano», Ciroderrro Erpín 4, Murcia, 1991, 
págs. 67-81 
17. MAYORAI., JosE ANTONIO 
Libros 
Isttgttaic. Texto y , Mnss:~44mli~! , ~ ~ i r c ' i i .  ~ecretar iado d e  Publicaciones Uiiiversidad 
de Murcia, 1990. , , (Ed.), IC~tblicn </<a 10 rc~<~r>ciritt, M;tdrirl, Arco/I.ihros, 1987, 
, , (Ed.), Pragiiióficn de In cof>rrrrricoririi~ lirororio. Madrid. Arco/l.ihrns. 1987 
km.*.,. 
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~Crentividad lkxica y lengua literaria: las formaciones adverbiales en .-mente*, Dicenda, 
1, 1982, pigs. 35-52. 
«Creatividad 16xica y Iengita poCtican, en Swta Philologica Ferfiofido I.ózaro Correter, 
Madrid, Cátedra, 1983. phgs. 379-390. 
*Creatividad I6xica y lengiin poktica: algunos ejeail>los de rnotivación contextilal en 
formacioiies ICxicns prefijadnsi, eti P1tilologii:o Misponierisio ir! Roiioretf, Manuel 
Alisar, Madrid, Credos. 11, 1985, págs. 495-506. 
«PoCtica y Retbrica de un subg8iiern popular; los villancicos-ensalada de Sor Jiiana 
lnCs de la Cruz». en Las rclacio?tes literorius entre Espniia e Iheroa~i~érica, Madrid, 
Universidad Complutense, 1987, págs. 217-230. 
«Sobre estructuras especulares en el discurso en verso», en Philologira. Homcrinj~ a 
D. Afilonio Llorente. Salamanca, Universidad de Salamanca. 11, 1989. págs. 195- 
209. 
~Plurilingüismo y disciirso poCticai,, en Investigaciones reniióticns 1 ,  Madrid, 
U.N.E.D., 11, 1990, págs. 175-186. 
«Sobre construcciones comparativas en el lenguaje poetico de los siglos xvi y xvii», 
en Hotnenaje a Don Eugenin de Bustos Tovar, Salamanca, Universidad de Sala- 
manca. (En prensa). 
non Mirror stnlctiires iti Verse Discoiirsei>, Ifi ,~pni~ic Issurs (Iliiiversily of Minncsota). 
(En prens:~). 
IR. NICOI,AS. CESAR 
E.ctrat~gins y Iccrrrros: los o>inmorJ¿osis dr Qricvedu, Cáccres, Ediciones Universidad 
de Extremadiira (Anejo n6in. 5 del Ariiiario de Estiidios Pilulhgicor), 1986. 
Rornó~i ,y lo gregr,erln. Mor/¿ologín de un género nuevo. Madrid, Pi~hlicaciones Uni- 
versidad de Extremadura, 1988. 
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1960), Madrid, Espasa Calpe, 1991, págs. 9-44. 
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G. CARNERO (eds.), Hirtorio de /a literairira e,ypañola: siglo x x ,  Madrid, Taurus. 
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Interñacionnl 'Lo Escritura y su E,spacio: en ANA GONZ&I.EZ (ed.), Lo escritura y 
Su espacio, Ciceres, Universidad de Extremadura. (En prensa). 
(iMontaigne o la escritura de la presencias, en PILAR RUBIO (ed.), Poética del airtor, 
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«Teorla literaria diirante la Guerra Civil: tina aproximación», Studio histórica, 111, 
1985. oiies. 155-169. 
. .  " 
(<En torno al lenguaje poktico fascista: la metalora de la guardia eterna*, Letras de 
Deusto, vol. 15, 1985, piigs. 73-96. 
«Una recepción crllica idcolopizada: la critica teatral drl diario ABC diirante la Segiinda 
Repiiblica», en AA.VV., 1nv~ar i~a r i r ) t i~ r  S nbilicor 11 (Actas II Simposio Intcrna- 
cional dc Semiótica). Ovicdo, Universidad, 1988, vol. II, págs. 317-334. 
«Cine versus teatro: la influencia del cinemaibgrafo en la tcoria teatral de la pregocrran, 
en AA.VV., El esculror Julio Anroitio: eli3QyoS de aproximación, Tarragona, Museu 
d'Art Modern, 1990, págs. 119-132. 
aG6neros y perspectivismo en Lo velado en Benicorló», Insula, núm. 526, octubre 
de 1990. 
nLa complejidad del esquema comunicativo lírico como refuerro de la ficcionalizacibn: 
Algunos ejemplos de la pocsia del Siglo de Oro>), en Investigaciones Semióticns 
III (Actas 111 Simposio Ititernacional de Semiótica), 1991, vol. 11, pigs. 247-256. 
uFalange y Romanticismo>i, en Estsrirdios Huinanísticos. Homenaje a l  profesor Luis 
Cortés, Salamanca, Universidad, 1991, vol. iI, págs. 628-641. 
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i<.ltiegos verbales en la poesla sntlrica de Quevedo!), en el monogrAfico Qtirvedo en su 
c~n te i~nr io ,  Cbceres, Delegacihn de Culttira, 1980, pigs. 59-89. Llbras 
«Estructuras de coherkncia y retornos anafóricos en' la novela: del Qf~ijote a La muerte 
de Artefhio Crliz», Anuario de Erhrlios Filnlógicos, 4. 1981, piigs. 167-82. El lenguaje poético de la lírica amoroso de Quevedo, Universidad de Murcia, Secrc- 
«Del fonema al ?ontexto: ~ o b r ' e '  iin soneto: de Manuel' Machado)), Cuadernos de la 
. . 
tarindo de Publicaciones, 1979. 
Cdfedra Migiiel di Uitnf,iiirio, 27-28; 1983, págs. 181,201. Ianguoliterario. Málaga, Editorial Agora, 1983. 
«'Al sol Nise surcaba golfos bellos...': Cvlteranismo, Canceptismo y culminaei6n de Del Forn7ali.rmo a 10 Neorretórico, Madrid, Taurus, 1988. 
un diseño retórico en Villamediana», Aiiuario de Btudios  Filológico:~, 10, 1987, Teoría dellenguaje literario, Madrid, Cátedra, 1988. 
oáas. 265-294. , ' .  
. - 
<<Imagen y estilo en Ramón Gómez de la S e i n a ~ ,  en Nluni. DENNIS (ed.), Studies on 
Raritón Góntez dc lo Sarna. Ottawa, Dovehouse, 1988, psgs. 129-52. 
«Entre la deconstrucción», en M. ASENSI (ed.), Teoría liternria y decoftstrucción, Ma- 
drid. Arco/l.ibros, 1990, págs. 307-308. 
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<El eplteto conceptislan, Rri>$tn de I.it~rflrtrrn, vol. LX, núin. 77-78, Madrid. C.S.I.C., 
1978, pigs. 7-25. 
<<El pacto narrativo: Semiología del receptor inmanente en B coloqr,io de los perros», 
Anoles Cerizaritirtos, vol. XVII, Madrid, C.S.I.C., 1978, págs. 147-176. 
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<<Aspectos de la retórica del color en Quevedon, I'ronieteo, vol. 1, níini. 3-4, Monte- 
vido, 1980, págs. 431-442. 
 notas sobre la descriprio en Qiievedon, lii.rula, núm. 409, diciembit de 1980, págs. 1 
y 10. 
«Sobre la  unión de teoría y praxis literaria en el concepiismo: un tópico de Quevedo 
a la luz de la teorla literaria de Gracián>>, Cttadcr~tos H i , r p n ~ ~ o n n i e ~ i ~ a ~ ~ o . ~ ,  iiúm. 361-
362, 1980, p6gs. 431-442. 
«Enunciación y recepción en el <irrn>rii~~iito-Coloq~~io,~, en AA.VV., Ccreoilrcs: s u  ohrn, 
si, inundo, Madrid, Edi-h. 1981, págs. 264-276. 
~Focaliraeión y estructura textiial: la capilla de Brandeso en la Sonoro de  Otoiioi,, 
E.L.U.A., vol. 11, 1984, págs. 251-271. 
«La recepción de Virgilio en la teoría literaria española del siglo xvin. en AA.VV., 
Sintpositim Virgiliano, Universidad de Murcia, 1984, pbgs. 467-479. 
nTeoria de los gbneros y pobtica norniativan, en M. A. OnRnii>o (ed.). T ~ o r i o  Scr>ii<i- 
rico; Leriguqjes g tcxtos Iiis~>driico.r, Madrid, C.S.I.C., 1985, págs. 393-403. 
~Retbr ica  y narrntiva: la rmrrntion. Elios, vol. I I .  Madvid. 1086. phgr. 231-252. 
«Neorret(iricn y proyecto Icxliiiil». I>irl~n.ririo. vol. XII, niirn. 30.32, Air Arhor. \¡ni- 
vcrsity of Mirliignn. 1987, p6gs. 1x7-212. 
uRe1hricn y vc~~osimilitiid~,. cti /\/\.VV.. /)o Sri>riotko. I.ishnn. Vcpa 1i~iiversid:idc. 1988, 
págs 193-201 
*Tiempo del relato y rcpresenlacibn siihjetiva (Un prohlcnia tebrico y unos citentos 
de Julio Corláznr)», en AA.VV., 12 temps du récit, Madrid, Annexes aiix Melanges 
du  CRsade Velázquez, 1989, págs. 168-184. 
«Julio Cortazar y el acto de leer ficciones (El verostmil estbtico de Co:niitirir,idad de 
los pnrques)~, en 1. PEPE. SARNO (ed.), Dialogo. Stltdi in oizore di L. 7errnciiii, 
Roma. Bulzoni, 1990, págs. 511-532. 
«Lirica i finzione (in margine a Ch. Ratteux)n, Strummti Critici, XV, n. 1, gcnnaio 
1991, Bologna, 11, Mulino, phgs. 61-91, 
«Una crltica descentradan, A?ttliropos, nitm. 129, febrero de 1992, págs. 43-46. 
21. RAJOY FEIJOO, M.* D«i.ones 
Libroi 
Texto literario jr sigriificaciórt. Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1985 (ex- 
tracto de Tesis doctoral). 
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«Historia y discurso en Prometo», Critico semiológica, Oviedo, 19771, pigs. 273-297. 
«O re-mh ro do  clan de Ramhn Cabanillas: Ensayo de lectura múltiple», en Homenoxe 
a Cohanillas, Universidade de Santiago de Compostela, 1977, págs. 35-50. 
<<Poesía y narrativa en Ramón Pbez  de Ayala», en C. Rooes (ed.), Homeriaje a Ramón 
Pérez de Ayala, Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1980, pigs. 45-46. 
~Poesla y narrativa en Ramán PQez de Ayalan, en Dhnfo V~I.~.ANUEVA (ed.), Lo novela 
lírica 11, Taurus. Madrid, 1984. 
«La aproximación crítica: el cuento popular y el cuento literario,), Archivunt XXXIV- 
XXXV, 1984-1985, págs. 207-15. 
«El discurso fantástico (a través de sus orígenes franceses», en Do semiotica, Vega 
Universidade, Lisboa, 1985, pigs. 211-233. 
~Jonathan Culler y el estriicturalismo francbsn, en Scripta in memoriam .l. B. Alvarez- 
Buyllo, Pvblicaciones de la Universidad de Oviedo, 1986, págs. 259-265. 
«PERCEPC16N Y EXPRESION en Corrsas de Castelan,,, Coderno.~ de Literoruro, Centro 
da Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, núm. 23. 1986. piigs. 14- 
24. 
«La recepción literarian, en Estudios semidtico.r, Barcelona, 1987, pigs. 69-77. (En ro- 
laboración con ALBERTO A. SANAGUST~N). 
«La polivalencia genérica de I a f é r  aux rniette,w. Ai.chivtim, XXXVII-XXXVIII, 1987- 
1988, paigs. 251-70. ('Tambikn en ROBERTO D'N<?I.F.R GASSIN (ed.), Estudios hu- 
monislicor e! homenaje o Luis Cortds Vdzquen, ed. Ilniversidad de Salamanca, 
1992). 
<iRetórica del soiiidoa, en Actar del 111 Simposio htternacionol de Sernií,tica, Madrid, 
1990, t. II, págs. 295-305. 
«La figura del falso devoto: «itinerario y adaptación ciiliural», en I>UNAIRF. y I,AFARGA 
(ed.), Traducción y odoptaeirín ciillural: Espoño-Francia, Publicaciones de la Uni- 
versidad de Oviedo, 1991, págs. 41 1-422. 
22. ROMERA CASTILLO, JosB 
Libros 
Gramdtica textuol. Aproxiniocidn semiológico a "Tiempo de silencio", Valencia, Uni- 
versidad de Valencia, 1976. 
Plurnlismo critico actual en el comerttorio de los tex1o.r liternrior. Granada, Universidad 
de Granada, 1976. (Resumen de Tesis doctoral). 
El comentario de textos remioldgico, Madrid, Sociedad General Española de Librerla, 
1977 (1980' corregida y aumentada, El comentario semiótica de textos). 
(Ed.), La lileraiura como signo, Madrid, Playor, 1981. 
Semiótica Literario y Teotral en Espoña, Dnssel, Riechenbcrger, 1988. 
(Ed.), Investigaciones Semidticos. I I I  (Retórico y Lenguajes), (Actas del 111 Simposio 
Internacional de la Asociación Española de Semiótica), Madrid, U.N.E.D., 1990, 
2 vols. (En colaboración can AI.ICIA YLLERA). 
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«ITacia una metodologia estriicturalista en el conientarin de textosx, I>«cumenta (Va- 
lencia), X1. 1974. págs. 1-107. 
«Aspectos de una gramática seniiótica de la poesiai,, AAVV., Critica seiniológico, 
Oviedo, Departamento de la Universidad, 1977, págs. 79-98. 
«La escuela valenciana de crítica literaria», Los Provincias (Valencia), 18 de junio, 
VI, 1978. 
<<Función poética en Erpndm conto Inhn>si>, Insulo, rnúmero especial dedicado a Vicente 
Aleixandre~, 1978, psgs. 374-75. 
~Lingillstica y literntura: Consideraciones sabrc el lenguaje literario en un poema de 
Garcia Lorean. 1)i~ciocho. Hisponic Enlightenmeni Ae,sthetin ond literaltire Theoty, 
1 (2), 1978, phgs. 139-159. ('TambiPn con el tltiilo: «I.iteratura y lingilistica: El texto 
pobtico como proyecci6ii de tina cadciia y unnmedidax, Bolethi d? lo Arndrniio 
Pucrtorriqtieiin de la Lriigrm Espnñoln, VI (2), 1978. phgs. 139-158). 
«Un soneto dc ITeriiando dc Aciifia a la l117 de la lingiiistica del texto», E . ~ ~ ~ o ñ o l  Actcrnl, 
34, 1978, págs. 29-33. 
«Teorla y técnica del análisis narrativo», en J. TAI.F.NS et alii, El~rneiitor poro una 
seniidrico del texto artístico, Madrid, Cátedra, 1978, págs. 11 1-152. 
<Bases para un estatuto científico de la literatura», Cuadernos de hii~e.rtigoción Filo- 
lógico (C.U. de Logrnño), VI (1-2), 1980, pRgs. 129-141. (TatnhiCn cn Zogndnienia 
Rodzojow Literackich (Polonia), XXV, 1 (48), 1982, págs. 59-71). 
<<Escorzo de la critica semiótica espaiiola actual». Dieeioclro. Iiispnnie E,ilighfrtiment 
Aestlieticas nrid Liternry Tlteory, 11 (l), 1979, págs. 3-20. (TambiPn en El cornciilnrio 
se~ftiótieo de textos, Madrid, S.G.E.L., 1980', pbgs. 175-193). 
«Juan Timoneda: Cómo comentar un texto en prosa: la estriictiira de un relaton, en 
J. Rico (ed.), Comentario de textos literarios, Madrid' U.N.E.D., 1980, págs. 67-83. 
«La literatura niitobiográfica coino gPnero literario., Revista de Invertigncidri (C.U. 
de Sorin), IV (1). 1980, pAgs. 49-54. 
~Crl t ica  seiniótica y critica filológica: AnAlisis del enxieiiiplo treeeno dc El Conde /,u- 
rofiorn, en Orgniikncio~ies Texrrrales (Textos hi.ipónico,r). (Actas del 111 Simposio 
del Séminaire d'Etudes Littéraires de I'Universit6 de Touloiise-Le Mirail), Tnulousb, 
Université de Toulouse-Le Mirail, 1981, pAgs. 167-191. 
«La literatura, signo autobiogr8fico. El escritor, signo referencia1 de su escritura*, en 
J. ROMERA CASTII.LO (ed.), La literatura como signo, Madrid, Piayor, 1981, 
págs. 13-56. 
«Presiiposiciones en los Milogros de Nircstra Señoroi>, en A o a s  de las 111 .lornndas 
de Estudios Bereeoiios, LogroFio, Institiito de Estudios Riojanos, 1981, paga. 149- 
159. 
uDe cómo Cervantes y Antonio de Solls construyeron sus Giinniii~s (Notas sobre la 
intervención de los 'actores')», en J. DE BIJSTOS-TOVAR (ed.), 1.ertpi~aje. ideología 
y organización rexrttal en los "Nove1a.r ejeniplores", Madrid, Universidad Complu- 
tense/Université de Toulouse-Le Mirail, 1983, págs. 145-158. 
«I Simposio de la Asociación Española de Semiótica», A Distancia (U.N.E.D.). 5, 
1984, s.p. (Ciiaderiiillo Central). 
nEspacio y tiempo. elementos connotadores, en El dúo de lo ros de Clarlni,, Letras 
dc Dei~sto, nítm. extraordinario sobre aClarln». Centenario de 1.0 Regef~ta, 32, 
1985, págs. 199-206. . . 
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~Orgsniracihn semiótica textilal en Juan 'T'imoneda (P. 3) y Masuccio Salernitano 
(N.  !)lb, en E.~tudios Romdriicos  dedicado.^ a l  pro/ AndrCs Soria Ortega, 11, Gra- 
nada, Universidad de Granada, 1985, pbga. 449-460. 
~Organiracifin semióticca textual en 'T'imoneda (P. 22), Beccaccio (D. X-8) y Pedro 
Alfonso (D.C. II)», Caligrania. Revisto hsiilor de Filología (Palma de Mallorca), 
núm. 3-4, 1, 1985, págs. 279-298. 
«Panorama de la critica semiótica de la literatura en Espaiia (1979-1983)», en M. A. 
GnRnino G A L L A R I ) ~  (ed.), Teoría Semicjlica. Leitgunjes y textos hispónicos, Ma- 
drid, C.S.I.C., 1985, pbgs. 433-456. 
~Semibtica literaria en España (Del letargo a la erupción», en A.E.S. (eds.), Investi- 
pociones Semiólicas 1 (Actas del 1 Simposio Internacional), Madrid, 1986, C.S.I.C., 
págs. 473-488. 
1iAn4lisis semiótico de un cuento de 'Clarln': El viejo y In niña», en Clarín y "lo Re- 
genta" en su tiempo (Actas del Simposio Internacional), Oviedo, Univer- 
sidad/Ayuntamicnto/Concejeri~ de Cultura. 1987, págs. 897-910. 
«Semiotics in Spainn. en T. A. SEIIEOK and J .  IJMIKER-SEUEOK (eds.), The Semiotica 
Weh 86. An h~ternotional Yearhook, Berlln, Mouton de Gruyter, 1987, págs. 291- 
348. (En colaboración con ANNA CnnnnscnL). 
*Un modelo de análisis semibtico sobre la patraña decima de Timoneda>,, Revirto de 
Evludios Hi.rpdnicos (Universidad de Puerto Rico), XIV, 1987-1988, págs. 29-41. 
(TambiPn en el libro En torno o "El Potrañuelo'~.  
«La Asociaci6n Española de Semiótica: información y balance», eo Do Serniótico 
(Actas do  1 Coláq~iio I.uso-Espanhol e do II Colóquio Luso-Brasiliera, Porto), 
Lisboa, VegaIUniversidade, 1988, págs. 153-164. 
«Semiótica teatral en España». en A.E.S. (ed.), Investigncioner Semióticos 11 (Actas 
del 11 Simposio Internacional), 11, Oviedo, Universidad, 1988, págs. 353.388. 
«Gestos y ojos 'hablan' en Sonata de Primavera,), Rcvi.rto de Ertudios Hi.~pónicor, 
número monográfico Volle-lnclón. lfomcnaje (coordinado por J .  ROMERA), XVI. 
1989, págs. 45-51. 
«Rasgos kinhsicos en el Diario de Cristóbal Colón,,, en Líteroturo Ifi.~pónieo. Reyes 
C Q ~ ~ / ~ C O S  y Deseuhri~niento (Actas del Congreso Internacional), Barcelona, P.P.U., 
1989, págs. 115-124. 
nSemi6tica literaria y teatral en España. Addenda hibliogr4íica In, en R. P ~ R E Z  (ed.), 
Homenaje a l  profesor Ignacio Eliznlde. E~ tud ios  Literarios, Bilbao. Universidad 
de Deusto, 1989, págs. 269-286. 
«El alcalde de Zalomea de Calderón y de Francisco Brines (Dos signos en una serie 
semiósica)», en A. CiliolARRo y A. S ~ N C H F Z  TRIGIIEROS (eds.), Aonr del 111 Sim- 
p o d o  Internacional de lo Asociación Andoliiza de Semiótica, Granada, 
A.A.S./Universidad (en microfichas), 1990, págs. 588-606. (TamhiPn en Knnr,- 
HERMANN KORNER und GUNTI<En ZIMMERMANN (eds.), Homenaje o Iforts Flarche, 
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1991, phgs. 174-186). 
oLiterary semiotics in Spain: Bihliography», Seniiotica, 81 (3/4), 1990, pbgs. 323-343. 
«Semiótica literaria y teatral en España: Addenda bibliográfica (1 y II)», en 
J .  ROMERA y A. YI.I.~RA (eds.), I n ~ ~ s t i ~ a ~ i ~ n e s  Scmiótieo.~, 111 (Actas del 111 Sim- 
posio Internacional de AES). 11, Madrid. U.N.E.D., 1990, pbgs. 537-561. 
«Semiótica teatral en español: ampliación bibliográfica n en J .  Romera y A. Yllera 
(eds.), 1nve.r.rrignciones seniió1ica.r. 111. 11, Madrid, UNED: 1990, phgs. 563-571. 
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~rPanorama de la literati~ra aiil«hiogriifica en Espaiia (1975-1991)~. SII/J~P??~FIIIOS An- 
rhropos, *número monogrrifico sohre In nritohiogr"fio y sus prohlrmns re6ricor. 
iDi:tdios c ifti,rsligoriiiit ~f~o~r!i>!citlol. 29, 1991, pSgs. 170-IR4. 
«Sislcmns no vcrbnl y verbal cir litriaiiirnn, i%'o<.c. Rrvisro <Ir Cci>ih>rii.n c í.:ontt,niro(oo 
(San Paüln); 1, 1991, piigs. 15-91. 
23. SPANF,  Kunr  
fitndame~itos de reldricn, Pamplona, E.U.N.S.A., 1979, 1984'. 
Ritnio y vcrst@cociriri. Teorio y prdclica del ann'1isi.v métrico, Miircia, Universidaa ¿e 
Murcia, 1983. 
Grurida:cn der Literaiiir-urrd Werh~rheiorik, Kassel, Editioii Reiclienherger, 1987. 
Rede, Bamberg. C.C. 3ucliners, 1987. 
Furtdanieiiros de relórico literaria J, publicilaria, Pamplona, E.U.N.S.A., 199Ix, ed. re- 
visada y ai~mentada. 
Teorla del drai~in, Pamplona, E.U.N.S.A., 1991. 
nLiteratura y deporte*, Cdredrns Uiiiversitorinr de remo deportivo crrltural, Madrid, 
1974, prigs. 277-299. 
«{,QiiO es el Kitsclilr, Nuestro T i~mpo ,  373, 1981, pSgs. 62-66. 
«Mimesis, ficción y verosimilitud en la creación literarisn, Anuorio Filos<ifico, XVII, 
1984, pigs. 153-159. 
~Seiniología del juego de palabras», en M. A. GARRIDO Gni.~,nnno (ed.), Teorio Se- 
i?tlólica. Leitgimjcs y iextos hispdnicos, vol. T. Madrid, C.J.I.\'. 1984, pRgs. 295- 
304. 
«Cnmirnicaeihii e iriformnción en el drninan. Notos y esrtidior ,filol<iticos, R. 11, Pam- 
plotin; U.N.E.D.. 1985. pSps. 47-71. 
*Invitacióii a ,111 viajc sonoro O M6sica y poesla cn IZafnel Alherlibi, RIl,<:E, E,, 1985, 
piigs. 137-157. 
«S-ziiilica del titulo literario», IL~riidios se,>ri<iticos 1, Madiiii, C.S.I.C., 1985, 
paga. 356-370. 
«Aproximacihn semiótica al chisten, RILC.7. 11, 1986, pigs. 289-298. 
«Werhung und Rheiorik am Reispiei der spanischen Zeitschrif~enwerhitng*, Ifispono- 
roma, 44, 1986, pigs. 145-149. 
«Hacia una terminologia textológica colierenten, ACI& del Sombinr:o h t ~ r n a c i o ~ t a l  de
Edicidn y Arioloción de Textos del Siglo de Oro, Pamplona, E.U.N.S.A., 1987, 
prigs. 319-338. 
<<Ética y estética en la literat~iran. Anunrio Filosófico, XXI, 1988, phgs. 171-181. 
nAistoria, acci6n y suceso en el drama», II Simposio Iiiternacioiial de Sen~ióricn, 
Ovicdn. Universidad de Oviedo, 1988, pigs. 437-446. 
<rUnterlialtung aus klassiscker Sichln. IVeranti~~orri/ii,q r<iid Klorlreir in hcdrüngrer Zeit, 
hg. von H. K R ~ M P  iind F. PI.ECK. Wiirirhurg. Creator, 1988, pAg~. 160-168. 
<iLn voz a ti dehidn. Reílcxioiies sohre cl ti! Itrico*. Aetns del I X  Congreso de la 
AIH, Rerlin. 1986, Frankfurt/M., Vervuert VIg., 1989. pbgs. 165-173. 
ahlfonso Sastre y el teatro 6nico de ncl-lold Rlechtn: cn Eurr>r>n e,, Ijino~7n-Ernaña 
en Ií,tr«po. Actor dri  Sinl/~o.rio ltrlrrn~neioriol d? 1.irrr.nrurn Co,npnrn<Jn, Ijarcelona, 
P.P.U., 1990, ii8as. 281-305. 
. .  . 
:,'El homenaje Tubular' Crftica y parodia en Lo ~ngnlfirgo de J. B. de Gonr.alo To- 
' :rretite Dallester», Ihr.rr>roinnriin, 32, 19'30, págs. 92-109. 
«Noveta y metanovela. Reflexiones sobre Frngnreitros de npocolir>si,r de O .  Torrente 
Dallestern, Revisia de Liieraltir~, 1.111, 106, (991, págs. 555-581. 
Libros 
Sri~iiO(p)tica, Valencia/Madrid, Fundacióii Instituto Sliakespeare/Ed. Hiperibn, 1985. 
Ciiolro lerzgtras poro la lireratura esl~añola, Sevilla. Facultad de Ciencias de la ln- 
formación, 1989. 
tircralurn y co~ttunicacidn, Madrid, Institiito de España/Espasa Calpe, 1992. 
Sobre leniro y coiiruiiicoci0n, Sevilla, Cenltro Andaluz de realro,  1992. 
«El poeta joven ante la poesia (en busca de una creación critica)*, Boletín de lo 
AEPE, núm. 7, Madrid, octubre de 1972. 
«Y, al final, la incomprensihnn, Deirbr, 4, Bruxclles, 1973. 
%De la posible imposibilidad de In c~.ltica teatral y reivindicación del texto literario,>, 
en AA.VV., Semiologio del reotro, Bar~:elona, Planeta, 1975. 
«Evolución y critica de la estiltstica (notas introductoriasn, Cuadernos de Invesiigacidn 
Filológico, 2, 2. Logroño. 1978. 
«Borrador para un curso y / o  teoría de semiótica literaria», en Esrudios oJrecido,r a 
Emilio Alareos Llorach, tomo V, Univi:rsidad de Oviedo, 1983. 
«El público cn el tenlrti,,, Ci~ento y mzdn. 14, Madrid, 19113. 
«La realidad como faniasla*, Ateneo. 450, Univ. de <:oncepeibn (Chile), 1984. 
riActante y personaje (los actantes)>i, en AA.VV., El persorzaje dromdrico, Madrid. 
Ta~irus, 1985. 
aEl análisis gráfico de la obra dramkticau, Discirrso. 1, Sevilla, 1987. 
((Lengua po6tica y sentimiento (desde la poética de Carlos Bousoño)i,, Anthropos, 73. 
Barcelona. 1987. 
iPoesla proletaria y poesia burguesa (definición y prácticas)>, en AA.VV., Lireroiura 
ct<ilu y l i lernturnpop~~lor  en la hpor7a Moderna, Sevilla. Tlniversidad, 1987. 
<<De la literatura como inexistencia*, Bisciirso, 314, Sevilla, 1989. 
«El espectador implícito como condicionador de la recepción teatral». ADE. Rcvislo 
rr<irrnl de lo Asocinción de direoores de esreira. Madrid, julio de 1991. 
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25. VILLANUEVA. D n ~ l ( i  
Libros 
<<Para una pragniática de la a~itohiografia>~. en ANTONIO IinuA (compilador), 1." 
ntirobiogrqflo en Ienguo españolo en el siglo xx, Hispania Helvetica, Lausanne. 
1991. oáes. 201-218. 
. .  - 
rrValle-lnclán and James Joyce: From Uljsscs to Ltrccs de bohemion. Reiaile de t i r -  Dlructzira y rirntpo redvcido en In noizelo, Edilorinl Rello. Valencia, 1977. leroture Comporée, 1, 1991, págs. 45-59. La noiwlo liricn 1. Azoi61, Gnbrirl Mird y la noi'eln lfricn 11. Pérrz de Ayalo. .Iorrté.r, 
uvalle-lnclán y James Joyce», Griol, 112, oct.-dcc. 1991, piigs. 505-522. Madrid, Taorus, 1983. 
«Con Vitor Manuel de Aguiar e Silva, en Compostelan, entrevista realizada en cola- El comenlnrio de rexros nnrrniivor: In ,revelo, Valladolid, Júcar-Fdicinnes Aceña, 1989. horacibn con ANXO TARRIO V A R E ~ . ~ ,  Bolelin Gnlepo de Liierotura, n. 5, 1991, El oficio de irnrrnr (en colshoracihn con olros autores). Cátedra-Ministerio de Cultura, 
1989 (1990'). pags. 105-1 17. 
~Vixencia actual da  'Literatuwissenschaft'~~, Homenaxe ó prqfesor Consioitrino Garcín, El pcrronaje ,~o~~~lr ,xco (en colaboración con otros autores), Cátcdra-Ministerio de Cul- t. 11, Universidade de Santiago de Compostela, 1991, págs. 577.589, 
tura. 1990. 
Sinipusio sohre el ricnfpo (en  colaboracihn con otros autores), Ilnivcrsided Complu- 
tense, 1990. 
In ouiobiogrqfio en Ieitgtin e~~pn?iolo crt el siglo X X ,  I.ausanne, Hispánica Hclvética, 
1991. 
El polen de ideos. Teorln, Criricn. Ifisrorin y Liieralurn coniporodo, Barcelona, Pro- 
mociones y Publicaciones Universitarias, 1991. 
Teorias del reolisnio lilerorio, Madrid, Instituto de España/F,spasa-Calpe, 1992. 
«La media noche dc Valle-lnclán: Análisis y suerte de su técnica narr;itivan, Honieitqje 
n .h,lio Coro I)oroja. 1978. p:\gs. 1031-1054. 
«Critica literaria y literatura española del siglo xxa, Si810 xx/ZOrh Ccnrury, n. i ,  
1984, págs. 10-13. 
~Nar ra t a r io  y lectnrcs itnplicilos en la evoliición formal de la novcl:i picaresca», E+- 
itidios en honor a Ricardo Gull<in, 19R4, páfs. 343-367. 
«Los Pozos rle [Jlloo, el naturalismo y Henry Jamcsa, Hi,rliortic Rcvie~i,  n. 52, 1984, 
phgs. 121.139. 
«Mis  sohre la novela I(rican, hirula, n. 461, 1985, pág. I l .  
«Las posibilidades del a~iálisis teatral», Insulo, n. 469, 1985, págs. 15 y 16. 
«The Legacy of Jakobson's Linguistic Poeticsn, Poerics Todny, n. 7, 1986. pigs. 331- 
339. 
«Rovisihti de la novela social». Aitunrio de Errudios Filil«l<igicor. n. X ,  1987 (1989), 
p . l~ s .  361-374. 
«].a lectitra erllic:i dc In novelan. C~,n<lcninr de Leiden, 1982, 1986'. IJnivcrsi<lad de 
Saiiiiago, 198R3. 
*Novela lírica, novela poemática8, hisiilo, n. 512-513, 1989, págs. 7-8. 
«Valle-lnclán y Jaincs Joyce. Nuevo acercamiento a Luces de boliemien. Symholap 
Pi.raire. Siudi iit otiore de Gztido Moirciiii, 1989, piigd. 639-659. 
~Less ing  y el descriptivismo hecqueriano», Inrula, n. 528, 1990. pggs. 12-13. 
«El realismo inteiicionaln, S~nliosis,  n. 24, 1990, págs. 177-199. 
«Ilistoria, realidad y ficcihn en el discurso narrativo», Revisla Canadiense de errudios 
ffi.vpá»ieos, XV, n. 3. 1991, pigs. 489-502. 
nfhcnometiology and the Pragmatics of Literary Renlismi,, en A. T. TYMIFNIECXA 
(compiladora), Anolecrn Huss~rliorio. vol. XXXVII, 1991, págs. 217-235. 
26. WAMNON BENSUSAN, SIJL.TANA 
Libros 
Oritica y cririco lilerarias en Es/)ofl,ona (1940-1950), Granada, IJniversidad de Granada, 
1988. 
lnlroducción o Ifl hisiorin de lar teorios lilerorios, Granada, Universidad de Granada, 
1991. 
Saber lirernrio y hcrnieii4utica. En defensa de la inlcrprcioción, Granada, Universidad 
de Granada, 1991. 
«Ha caido una hoja. Homenaje n Sklovskin, Insula, núm. 8, octubre de 1985, 
págs. 57-60. 
«Garcia I.orca y la estética de posguerra», h~sulo, núm. 476-77, julio-agosto de 1986, 
págs. 12-13. 
«Farda  Lorca en la encrucijada de la critica franquistai,, en An,irrod o lo lorgo. Er- 
tudios en memoria de Julio Fernández Scvilln y Nicolós Mnrín, Granada. I>epar- 
tamento de Filologia Española de la Universidad de Granada, 1987, págs. 533- 
dd 
«El cancepto d e  rehumanizacihn en el pensamiento literario del fascismo españoli,, 
en Ifonrcnoje al Profesor Aitronio Gnllc,qo Morell, Grannda. Universidad d e  Cirn- 
nndn, 1989, vol. 111, págs. 477-87. 
*La Revista de Ideas E.rrérirn.~ frente al clasicismo. Sobre la recuperacihn del roman- 
ticismo en la posgucrrar, C~ioderitos Interdisciplinnrioí de E~rudior Literarios, 
vol. r, núm. 2, 1989, pigs. 223-35. 
«La teoría literaria en Portugal>>, Dircrrrro. Rcvirro Inrerrtacio,io/ de Semiórico y 
Teorio literaria, núm. 3-4, 1989, págs. 75-87, 
«La recepcihn critica de Antonio Machado en la primera década de posguerra», en 
Aera del Conareso lnrernocinnal Conniemoroti\~o del Cincuciirenoriu de 10 Mtrerre 
de Antonio Machado, 1990, vol. IV, pdgs. 221-28. 
«Relbrica e ideologia en la critica literariar, en Acins del 111 Simposio Iniernocional 
de la AES. Inverli~nciones Senzidricos 111. 1990, vol. 11. págs. 515.22, 
ulnccihn permanente de Rarthtsn. Diserrrso. Revisto Inrernncio,tnl rie S~r>ii<itiro p de 
T e o r i ~  litcrarin. tiilrii. 6, 199 1. piiga. 59-74. 
27. YLLERA,  Ar.ictn 
F~iilísfico, podtico y sonidrico l i t ~ ~ o r i o ,  Madrid, Alianza Editorial, 1079, 1986'. 
E~~ilíslicn, pudticn e rrniidrirn literdi-io. Coimbra, Livraria Alrnedina, 1979. 
M n n l n  DE ZAYAS, D~,vengn~ios O»IOTOSOS, edioihn crítica e introrluccibn, Madrid, Cá- 
tedrs, 1983. 
Tristriii ISPO, edicihn. recrearihn y estiidio, Madrid, Ali i inra E(lit«rial. 198.1'. 
«Les Rcclierches séiniologiqiies en Espagneu, en ANDRí 1 1 ~ 1 . ~ 0  (ed.). 1.e Chninp ,sé- 
milogique. Perspcoivcs iizleritoiionole, Bruxelles, Complexe. 1979, 43 págs. 
<<La definicihn del barroco literario y su posibilidad de aplicación a la l itefatura fran- 
cesa del siglo xvtin, en Calderón. Actos del Congreso Inrernocioiiol sohw Cnlderóit, 
Madrid, C.S.I.C.. 19x1, pRgs. 1757-1779. 
al'nnto la nientii-n es mejor cuanto m &  parece verdadera (l,ornrillo, <;r~i»~dtr. I>~ loe.  
I'revost y Mar iva i ix )~ ,  1616. IV ,  1981, págs. 163-192. 
nl'eorln de 1s iiovela en el siglo x v i i  (los principios de la cn~isl i t i tcihti del genero iio- 
velesco en Francia)~,  T%PIP>ne, 2,  1986. p!tgs. 95-128. 
((Tiempo y novela», eii hri*~.vtipncioit~.r .rentirjticos 1, Actas del I Simposio Internacional 
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